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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS 
FOR PRE-PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социализации и предпрофес-
сиональной социализации личности на основе анализа зарубежного и отечественного 
опыта. Формирование предпрофессиональной социализации является одной из задач 
общества, которая позволит решить вопросы продуктивного самоопределения обучае-
мых и эффективного наполнения трудовыми ресурсами рынка труда. 
Abstract. The article deals with the issues of socialization and pre-professional so-
cialization of the individual based on the analysis of foreign and domestic experience. The 
formation of pre-professional socialization is one of the tasks of the society, which will solve 
the issues of productive self-determination of trainees and effective filling of the labor market 
with labor resources. 
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Проблема профессиональной ориентации будущих участников рын-
ка труда и их последующего трудоустройства является сегодня очень акту-
альной. По данным РАНХиГС лишь только около 37 % выпускников 
учебных заведений работают по специальности. Проблемы социализации 
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молодежи, выбора профессии в современном обществе определяется осо-
бенностями социального и духовно-нравственного развития нашего госу-
дарства, глобализацией всех процессов в мировом пространстве с одной 
стороны и индивидуализацией личности – с другой. Причинами актуали-
зации проблемы социализации, и предпрофессиональной в том числе, в со-
временной России стали: 
 длительная девальвация морально-нравственных идеалов в обще-
ственном сознании и утрата молодежью многих подлинных ценностных 
ориентаций, преобладание прагматических взглядов; 
  сложившиеся стереотипы общества о престиже профессий при-
вели к дисбалансу на рынке труда: перепроизводство таких специалистов 
как менеджеры, экономисты, юристы т. п., и дефицит квалифицированных 
трудовых ресурсов (инженеров, врачей, рабочих различных профессий); 
 недостаточная включенность институтов власти, образования, 
науки, производства в обеспечении процесса социализации молодежи; 
 недостаточная согласованность требований современного рынка 
труда с технологической составляющей профессиональной подготовки в 
образовательных учреждениях (недостаточный уровень владения выпуск-
никами современными технологиями, практического опыта профессио-
нальной деятельности, мобильности, коммуникативных умений, готовно-
сти к постоянному непрерывному обучению); 
 смещение ценностных ориентаций молодежи от социальных в сто-
рону индивидуальных, при высоком уровне притязаний невысокий уро-
вень общей культуры и профессионализма. 
Выявленные проблемы определили своевременность актуализации 
зарубежного и отечественного опыта социализации молодежи и оснований 
для предпрофессиональной социализации, выбора профессии и основных 
жизненных ориентиров молодежи. 
Ученые прошлого и современности высказывали различные точки 
зрения, касающиеся социализации личности. Представим некоторые из 
них с учетом их значимости для обучающихся, современных старшекласс-
ников, стоящих на пороге профессионального самоопределения. 
Основоположник термина «социализация» Ф. Г. Гиддингс механиз-
мом социализации считал социальное принуждение, при котором можно 
наблюдать воздействие отдельной группы или общества в целом на инди-
вида за счет правового регулирования поведения, либо высказывания об-
щественного мнения [4]. Предложенный Ф. Г. Гиддингсом механизм «ис-
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кусственный отбор для сознательного выбора» – создание необходимых 
образовательных условий, для развития способностей обучающихся в со-
ответствие с требованиями регионального рынка труда (развитие инже-
нерного мышления, прославление человека труда), что, на наш взгляд, 
влияет на успешность социализации обучающихся, стоящих перед непро-
стым выбором «Кем быть и каким быть в жизни [4]. 
В отличие от Ф. Г. Гиддингса, интерпретация социализации М. Ве-
бером осуществлялась в рамках теории социального действия, осуществ-
ляемого всеми субъектами для реализации личных целей. Для предпрофес-
сиональной социализации проявление субъектных качеств человеком яв-
ляется одним из условий ее успешной реализации. Очень важно обращать 
внимание молодежи на то, что в первую очередь от них самих зависят ус-
ловия их существования, окружение, уровень развития, карьера и сам жиз-
ненный путь [5]. Противоположным М. Веберу была точка зрения Ч. Кули. 
Его взгляды нашли отражение в современных механизмах взаимодействия 
педагога и обучающихся (созданная ситуация успеха для школьника может 
стать основой для его благополучного продвижения в окружающем мире и 
предпрофессиональной социализации) [7]. Для предпрофессиональной со-
циализации основным вектором согласно взглядам Дж. Дьюи является 
приобретаемый личностью социальный опыт [6]. В конце 50-х – начале 60-
х годов 20 века популярной стала адаптивная концепция социализации 
(адаптация, приспособление, конформность) Т. Парсонс [9; 10], В. Ку-
картц [13]. В. Кукартц подчеркивал, что «все образование и воспитание в 
школе может быть понято почти исключительно как адаптация к сущест-
вующему, данному… [13], что в полной мере согласуется с потребностью 
организации специализированного образовательного пространства для ус-
пешной предпрофессиональной социализации. Cоциализация и воспитание 
должны не только устанавливать рамки поведения индивида в обществе, 
сдерживать его в определенных ситуациях, но и помогать проявлять твор-
чество, собственную уникальность, выражать сложившуюся позицию, что 
несомненно окажет помощь в непростом деле выбора своего жизненного 
пути, профессии и социализации. Большое внимание педагогическому ас-
пекту социализации уделено в работах Л. И. Новиковой. Л. И. Новикова 
представляла процесс социализации и развития ребенка через коллектив. 
Она считает, что именно воспитание является основным механизмом со-
циализации и позволяет управлять процессом формирования личности ре-
бенка опосредованно через детский коллектив [8]. Более современными 
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исследователями в области социализации являются А. Ф. Амиров, 
Г. М. Андреева, К. Ш. Ахияров, В. П. Воробьев, С. Г. Вяткин, Т. В. Дро-
бышева, Ю. И. Кривов, Л. Г. Пак, С. Г. Разуваев и др. Амиров А. Ф. явля-
ется автором теории допрофессиональной трудовой социализации учащей-
ся молодежи. Им были выделены специфические условия протекания дан-
ного вида социализации, представлены механизмы трудовой социализа-
ции, обосновано научно-педагогическое сопровождение, опирающееся на 
закономерности и принципы социального и индивидуального развития ак-
тивной творческой личности. Наибольший интерес для предпрофессио-
нальной социализации представляет предложенная А. Ф. Амировым кон-
цептуальная системно-деятельностная модель допрофессиональной трудо-
вой социализации школьников, методологическим фундаментом которой 
является концепция единства допрофессиональной трудовой социализации 
и индивидуализации личности школьников, основанная на теории ее вол-
новой природы [1]. А. Ф. Амировым предложен полиструктурный лично-
стно развивающий комплекс допрофессиональной трудовой социализации 
школьников, включающий содержание, формы, методы трудовой деятель-
ности школьников, соответствующие их способностям, возможностям и 
интересам, обеспечивающие формирование социально и экономически 
значимых качеств личности, таких как инициативность, ответственность, 
самостоятельность, трудолюбие, дисциплинированность, честность, пред-
приимчивость, расчетливость, бережливость и др.; умений и навыков про-
ектирования основ собственной трудовой деятельности, в том числе целе-
полагание, планирование, выбор методов, средств и технологий осуществ-
ления деятельности, выполнение деятельности, рефлексию и самооцен-
ку [1]. Ахияров К. Ш. является последователем взглядов А. Ф. Амирова. 
Концепция трудовой социализации учащихся сельских школ К. Ш. Ахия-
рова связана с совершенствованием трудовой политехнической подготовки 
и профессиональной ориентации обучающихся в условиях современного 
социально-экономического и научно-технического состояния общества. В 
своей теории трудового воспитания и сельских школьников К. Ш. Ахияров 
уделял много внимания взаимодействию системы образования и рынка 
труда, что может быть примером эффективного сетевого взаимодействия в 
современных условиях [3]. Андреева Г. М. рассматривала психологиче-
скую сторону социализации, выделив три ее содержательные сферы (дея-
тельность, общение, самосознание) и три стадии (дотрудовая, трудовая и 
послетрудовая). Концепция социализации Г. М. Андреевой определяет це-
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лостность деятельности, общения и самосознания личности, в условиях 
открытого расширяющегося социального пространства, в рамках которого 
человек познает, общается, осваивая не только ближайшую микросреду, но 
и всю систему социальных отношений [2]. Н. Е. Скрипова разработала ак-
сиологическую концепцию ориентации школьников на рабочие профессии, 
что особо актуально в большинстве регионов нашего государства в совре-
менных условиях. Она представила закономерности развития ценностной 
ориентации на рабочие профессии, определяемые возрастными особенно-
стями школьников на этапе начального, основного и старшего школьного 
образования, процесс приобщения школьников к миру ценностей рабочих 
профессий [12]. Вслед за ней мы считаем важным формирование для 
школьников ценностно-мировоззренческих социальных компетенции, ко-
торые станут основой выбора не только профессии обучающимся, но и 
всего жизненного пути. Согласно ФГОС, программа воспитания и социа-
лизации обучающихся должна быть направлена на освоение обучающи-
мися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-
ведения; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориен-
тиров и норм здорового и безопасного образа жизни; формирование готов-
ности обучающихся к выбору направления своей профессиональной дея-
тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-
бенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда [14]. 
Опираясь на проведенный анализ проблем и существующего отече-
ственного и зарубежного опыта, выделим идеи, которые будут востребо-
ваны в аспекте предпрофессиональной социализации: 
– процесс социализации – это индивидуальный путь развития субъ-
екта, включающий определенные этапы, определяемый активностью, воз-
растными, индивидуальными особенностями человека, свойственными ему 
видами деятельности, особенностями социальной среды; 
– социализация является перманентным процессом, продолжаю-
щимся на протяжении всей жизни индивида;  
– организация среды социализации должна быть продуманной, по-
тому что в настоящее время социальные институты не являются чем-то не-
изменным и подвержены трансформациям. 
– молодежь является отражением социокультурных, экономических, 
политических процессов, происходящих в обществе, и выполняет системо-
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образующую функцию передачи социокультурного опыта поколений в оп-
ределенный исторический период времени. 
Решение проблемы предпрофессиональной социализации будет в 
определенной мере способствовать успешному выбору будущей профес-
сии обучающимися и более стабильному и профессиональному составу 
работников на рынке труда. 
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